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早　稲　田　大　学 
図　書　館　紀　要 
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
か
ら
み
た
図
書
館
　
〜
プ
ッ
シ
ュ
型
と
プ
ル
型
〜
深　
澤　
良　
彰
　
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
戦
略
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
が
存
在
す
る
。
同
一
分
野
に
お
い
て
も
、
時
代
や
競
争
原
理
の
変
化
に
よ
り
、
注
目
さ
れ
る
戦
略
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
企
業
側
と
顧
客
側
と
の
歩
み
寄
り
方
を
示
す
プ
ル
型
／
プ
ッ
シ
ュ
型
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
企
業
側
か
ら
の
売
込
み
型
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
プ
ッ
シ
ュ
型
戦
略
、
顧
客
側
が
能
動
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
よ
う
に
仕
掛
け
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
プ
ル
型
戦
略
と
分
類
さ
れ
る
。
　
こ
れ
ま
で
の
図
書
館
行
政
を
、
こ
の
２
つ
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
従
来
の
図
書
館
は
、
徹
底
的
な
プ
ル
型
の
戦
略
を
と
っ
て
き
た
。
充
実
し
た
図
書
・
雑
誌
な
ど
の
学
術
的
資
料
を
用
意
し
、
顧
客
側
（
教
員
や
学
生
な
ど
）
が
、
検
索
シ
ス
テ
ム
を
駆
使
し
、
学
術
的
資
料
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
学
術
的
資
料
が
図
書
館
だ
け
に
存
在
し
て
い
た
時
代
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
分
散
的
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
破
綻
の
兆
し
が
明
ら
か
で
あ
る
。
　
今
後
の
図
書
館
戦
略
と
し
て
は
、
プ
ッ
シ
ュ
型
の
要
素
を
採
り
入
れ
る
し
か
な
い
。
リ
エ
ゾ
ン
制
度
に
よ
る
授
業
へ
の
「
出
前
」
は
、
明
ら
か
に
プ
ッ
シ
ュ
型
で
あ
る
。
今
後
、
大
学
の
総
力
を
あ
げ
て
、
図
書
館
戦
略
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
